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Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
IPA siswa kelas IV SD Negeri Banaran 1 tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA melalui model 
pembelajaran kooperatif learning tipe make a match pada siswa kelas IV SD 
Negeri Banaran 1 tahun ajaran 2011/2012. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Banaran 1 Kalijambe Sragen yang berjumlah 24 siswa dan 
guru kelas IV. Pelaksana tindakan adalah peneliti yang berperan sebagai guru 
berkolaborasi dengan guru kelas IV. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 
dengan analisis interaktif. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus 
terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refeksi. 
Hasil belajar IPA sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
56,46 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 33,33%, pada siklus I nilai rata-
rata yang diperoleh 66,46 dengan ketuntasan belajar 58,33%, dan pada siklus II 
terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 
79,95 dengan ketuntasan belajar 82,60%. Hasil penelitian menunjukkan ada 
peningkatan hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran kooperatif learning tipe make a match dalam pembelajaran IPA 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci : hasil belajar, metode make a match   
